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PRESENTACIÓ
El mes de juny de 2008, amb motiu de l’assemblea anual de 
l’Institut d’Estudis del Baix Empordà, es va produir una prevista 
renovació de la nostra junta, que va comportar un relleu a la 
presidència, la redistribució de funcions entre els membres 
que continuaren i la reincorporació d’altres. Després de 27 anys 
d’existència del nostre centre d’estudis comarcal, en encetar 
aquesta nova etapa, la junta es va plantejar emprendre l’actualització 
d’alguns aspectes, que havia quedat pendent de resolució des de 
feia temps a causa de necessitats més peremptòries del dia a dia. 
Procurarem explicar amb brevetat els canvis i consecucions que ja 
són realitat, d’entre els que tenim previstos.
En primer lloc, podem anunciar que l’IEBE disposa, finalment, 
d’un local com a seu social permanent, situat a l’edifici històric de 
l’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols, amb dos espais per reunions 
i activitats diverses, i on, després d’unes obres d’adequació que hi 
hem realitzat, també s’hi guarda el fons de les publicacions pròpies. 
A més, podem accedir a l’ús de la sala d’actes d’aquest equipament 
cultural, compartit amb altres associacions. Així mateix, en el 
conveni signat el dia 30 de juliol d’enguany entre l’Ajuntament i 
l’IEBE, també es renovà el pacte segons el qual la Biblioteca Pública 
de Sant Feliu de Guíxols té dipositat el nostre fons bibliogràfic, que 
es troba a l’abast de tots els ciutadans.
D’altra banda, hem procurat consolidar el nostre servei 
d’administració i secretaria al Museu de la Pesca (Casa Muntaner) 
de Palamós, que funciona com a subseu. Hem d’afegir, encara, que 
recentment l’Associació de Veïns i Amics de Llofriu ens ha concedit 
l’ús temporal d’un espai del Centre Cívic i Cultural d’aquella població, 
per a reunions i actes diversos.
Volem manifestar el nostre agraïment a les institucions que hem 
esmentat per la seva cordial i imprescindible col • laboració. No hi ha 
dubte que, en una comarca marcadament policèntrica com el Baix 
Empordà, la presència física -els contactes i relacions habituals- a 
més d’una població, esdevé molt convenient i recomanable per el 
bon fi dels nostres projectes i anhels.
Gràcies al que acabem d’explicar, a les nostres publicacions i 
comunicats a partir d’ara hi podran figurar les adreces postals de la 
seu social i de secretaria (amb el telèfon). Com és lògic, l’esmena 
d’aquestes mancances bàsiques, que veníem patint des de 
sempre, ha anat acompanyada d’una posada al dia, absolutament 
indispensable, en el tema de comunicació i difusió: en el present
volum s’hi troben també les indicacions de la pàgina web i del correu 
electrònic de l’IEBE.
Una altra tasca urgent ha estat la renovació dels estatuts, un repte 
que no podíem ni volíem eludir. Els nous estatuts, fa poc aprovats, 
ens permetran una gestió més planera, que permetrà agilitzar i 
encarrilar temes fonamentals, com ara l’alternança periòdica dels 
membres de la junta.
La publicació anual dels volums d'Estudis del Baix Empordà 
és la nostra activitat principal des dels inicis, el nostre emblema. 
L’actual junta, per acord unànime, decidí que també era el moment 
d’estudiar un cert canvi d’imatge d’aquesta publicació, que s’havia 
mantingut quasi inamovible des dels orígens. Sense cap renúncia a 
la trajectòria mantinguda fins ara en el concepte, en els continguts 
i en la voluntat de servei a la recerca centrada en temes comarcals, 
hi hem introduït diferents innovacions: el disseny de la coberta, la 
tipografia, la presentació dels articles, etc. Les normes de publicació 
han estat també actualitzades perquè, a partir d’ara, siguin seguides 
amb rigor pels col • laboradors literaris.
Ens ha semblat indispensable que el canvi d’imatge sigui visible, 
en primer lloc, en la icona que ens defineix i ens representa, el 
nostre escut, el nou logotip que ha estat adoptat per unanimitat pels 
components de la junta després del corresponent i animat debat.
En el volum que tenim a les mans s’hi trobarà una butlleta, la 
qual demanem que sigui complimentada tant pels membres que 
ja formen part de l’IEBE, com pels qui vulguin adherir-s’hi de nou. 
D’aquesta manera, en els Estudis del Baix Empordà de l’any vinent 
hi podrà aparèixer la relació actualitzada dels subscriptors.
Posem a la consideració dels membres de l’IEBE i a la dels 
lectors de les nostres publicacions, els canvis que hem introduït, 
amb voluntat de modernització o posada al dia. La ventada del nou 
logotip en podria ser un símbol. La nostra esperança i el nostre 
desig és haver encertat. En els propers anys continuarem treballant 
en els aspectes que encara queden per millorar, per exemple un 
augment del gruix dels volums d’estudis anuals, la possibilitat de 
segones publicacions, etc. I prometem treballar-hi amb l’entusiasme 
de sempre, de manera altruista i desinteressada, seguint la nostra 
ja força llarga tradició, que dóna acollida tant als erudits locals i 
comarcals com a representants del món universitari. En una societat 
cada dia més global, el valor dels estudis particulars que publiquem 
és cada vegada més apreciat.
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